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4 laboratorios, 10 scientificos, 2 engenieros de 
investigacion, 11 estudientes,  para una 
interdisciplinaria perspectiva en 4 ejes
• Eje 1) Mobility services consumption
• Eje 2) Sports and hobbies consumption
• Eje 3) Food consumption
• Eje 4) Digital Public Sphere to collect and release 
eco-consumption informations 
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General research object construction
• Problematica : In the socio-ecological 
transition context, to observe and analyse 
resilience within consumption’s 
phenomemoms and issues
• Campo de investigacion : Inhabitants’ 
resilience in « working class » districts in 
the city
• Una hypothesa controversaria : In the 
cities, the working-class districts are better 
preapered to resilience than the others (for 
exemple the « eco-districts »)
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Caracteristicas del barrio de la 
« Fontaine d’Ouche » 
A typical working-class suburb….
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…with a high level of unemployment…
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…But close to green spaces and lake
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…and with an intense civil society
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Eje 4: Resultados esperados
9
¿Qué tipo de 
dispositivos TIC deben 
permitir a los 
habitantes de la zona 
de Fontaine d'Ouche a 
ser más resiliant?
¿Cuál es el 
entorno mediático 
de los habitantes?
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¿Cuáles son sus 
2.0 información y 
comunicación 
prácticas?
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Un dispositivo de 
TIC (plataforma de 
colaboración, 
redes sociales y 
foros de Internet, 
etc) debe ser útil 
para la transición?
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¿Cómo conseguir que los habitantes participan y comunican
con un dispositivo TIC?
 What is a virtual community ?
A  socio-technical definition : a virtual community is a 
website, based-on membership, which allows Internet users 
to share multimedia informations, in real time or not
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● Rules : the virtual community model
● 2 similars ethics shared by the 
pionneers of the Net
● Ethic of the scientist
● The hacker ethic
Assesment and ranking by peers, 
argued and respectful discussions
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3 structural norms for the virtual communities :
Gift theory (Mauss, 1903)
 
Discussion Ethic (Habermas, 1987)
Community management 
requirements
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Virtual communities’rule help us to 
understand
- Strengh of the membership
- Participation needs and motivation)
- Social capital acquisition 
- Transparency vs control policy
- Transposition of the community management 
practices for the e-learning communities
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Community designing 





(gift – discussion – 
management)
Methodology (1)
• 1) State of art of the ICT uses for 
environmental, territorial and participating 
democraty
• 2) An Inter-disciplinary and quantitative 
inquiry to evaluate the digital practices, 
skills and culture of the inhabitants
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Main frame for the inquiery
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Methodology (2)
•3) A qualitative study of uses and representations of the « web 
activists and experts » in the area :
–web designers, 
–bloggers, 
–Facebook groups managers, 
–Community builders and managers
–« hardcore users »
•4) To design, build and test a Facebook page in order to co-
produce a Virtual community for helping and involving the 
inhabitants in the socio-ecological transition
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Primeros resultados de la investigacion 
quantitativa (1)
• Usos genericos de internet en el 
barrio
– 70% de los habitantes estan 
conectados en casa
– 31% de los habitantes utilisan  
el Internet en mobilitad (3G) 
– Los espacios publicos 
numericos, con animadores, no 
estan utilisados (0,68% de los 
habitantes) 
– Internet es la primera fuente de 
informacion para consomar 
(24% de los habitantes) 
–  
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Importancia de los forums de consumo en Francia par informar sobre 
poductos duraderos y tambien alimentarios
Primeros resultados de la investigacion 
quantitativa (2)
• Usos 2.0 de las TIC : 
–  37,5% de los habitantes usan un 
« social red »
–  Menos de 1% de los habitantes 
no utilisan Twitter
– 93% de los usarios de los redes 
sociales utilizan el Facebook, de 
manera quasi-exclusiva
– Solamente 7% de los usarios de 
Facebook animan un FB groupo
– Pero 61% de los usarios de los 
social redes, forums o blogs del 
barrio ya han participado 
activamente a los discuciones
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Primeros resultados de la investigacion 
quantitativa (3)
• Informacion territorial de los 
habitantes
– 76% de los habitantes estan 
interesados para la actualidad del 
barrio
– Internet no esta usado como un 
media local (el ratio de citation de 
los medias locales esta de 7,7% 
para Internet en el barrio)
– La funete de informacion principal 
para los habitantes es el »de  
boca en boca » (29% de los 
habitantes)
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Primeros resultados de la investigacion 
quantitativa (4)
• Participacion activa de los habitantes 
a la vida local del barrio
– 27% de los habitantes del barrio 
participan a los reuniones publicas 
de informacion o de governancia 
– El Comité del barrio y los 
reuniones organisadas para le 
Mayor o los elegidos son las mas 
popularias
– 22% de los habitantes son socios 
de un associacion autra que 
sportiva
– Estas associacionnes  son 
principalmente envolvidas 
centradas sobre la vida del barrio 
(22% de las associaciones 
mencionadas)
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Dissemination and development in the IT 
field
• Comparative international studies in 
to understand the role of 
participative and colloborative 
technology ICT’ devices and 
services in the socio-ecological 
transition context.
• Design, construction and 
management of virtual communities 
with stake-holders to share good 
experiences, informations and 
knowledge in the socio-ecological 
transition field.
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